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самостійної роботи студентів з використанням відеоматеріалів
можуть бути такими:
• демонстрація відеоматеріалів з відключеним звуком як ма-
теріал для самостійного коментування студентами;
• самостійний відбір фрагментів відеоматеріалів для розповіді
на заняттях: студенти в процесі відповіді включають фрагменти
до своєї розповіді і дають їм пояснення;
• самостійне співставлення матеріалів підручника зі змістом
відеоматеріалів;
• пояснення неточностей, визначення своєї точки зору, пере-
каз навчального матеріалу тощо;
• самостійне написання твору-доповнення до відеофільму;
складання сценарію фрагменту, всього відеофільму чи відеоматері-
алів за матеріалами відповідного параграфу, розділу підручника.
Доцільність використання відеоматеріалів на уроках з інозем-
ної мови визначається їх педагогічними та технічними можливо-
стями організації навчання у такій формі, що забезпечує більш
очікуваний, порівняно з традиційними словесними методами на-
вчання, педагогічний ефект.
Прийоми організації самостійної роботи студентів за допомо-
гою застосування відеоматеріалів відзначаються широкою різно-
манітністю, що в свою чергу, сприяє підвищенню пізнавального
інтересу, рівня знань слухачів, розвитку в них самостійності, від-
повідальності, дисциплінованості, виробленню вміння застосову-
вати знання у практичній діяльності.
О. Г. Ходакевич, викладач кафедри
іноземних мов ФЕФ
ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК З ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ЗАВДАННЯМ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В процесі викладання іноземної мови в немовних вузах будь-
який викладач має безпосереднє уявлення про такі проблеми, як
надто великі групи студентів, недостатня кількість годин виділе-
них навчальними програмами на вивчення іноземних мов, а та-
кож достатньо негативне ставлення і небажання навчатися інозем-
ній комунікації з боку студентів.
Як правило більшість програмних курсів іноземних мов скла-
дається з лише однієї пари на тиждень і, як результат, студенти
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підготовлені до складання іспиту, де перевіряються уміння пере-
кладу, знання певної лексики та несвідоме запам’ятовування гра-
матичних правил. Студенти не звикли вивчати іноземну мову з
комунікативною ціллю, їм не вистачає не тільки базових комуні-
кативних навичок, але й усвідомлення, як ці навички розвинути.
Використовуючи передовий зарубіжний досвід організації са-
мостійної роботи студентів підчас викладання іноземних мов, хо-
тілося б взяти до уваги запропонований японськими фахівцями
метод використання карток індивідуального завдання.
Для ефективного впровадження такого підходу спочатку за-
безпечується зарахування студентів в групи на основі результатів
вступних іспитів з іноземної мови відповідно до рівня їхньої під-
готовки: beginning, elementary, pre-intermediate, intermediate, pre-
advanced, advanced. Як показує досвід, майже 85 % японських
студентів належать до двох перших рівнів, 10 % мають рівень
pre-intermediate та intermediate, і лише 5 % мають навички, що
відповідають рівню advanced. Схожа картина є характерною та-
кож і для нашої країни. Далі кожному студенту видаються картки
з певним індивідуальним завданням, на яких зазначається ім’я та
номер студента. Викладач збирає картки на початку заняття. На
одній стороні картки викладач робить записи про присутність,
спізнення, завдання, заносить результати проміжного контролю,
а також робить певні зауваження. Інша сторона використовується
для постійного заохочення та закріплення використання відпові-
дної стратегії навчання. Слід зазначити, що при використанні
цього методу основна увага приділяється процесу навчання, а не
його результату. Така картка дає змогу студенту самостійно від-
слідковувати успіхи свого навчання на кожному певному етапі.
Основними стратегіями, що зазначені на картці являються:
(E) розмова на занятті ведеться виключно англійською мовою —
+ 1 бал / — 1 бал;
(C) належне використання фраз повсякденної комунікації із
зазначеного переліку — + 1бал / – 1 бал;
(Q) постановка питань, якщо студент чогось не знає або не ро-
зуміє, — + 1бал / – 1 бал;
(A) швидка відповідь на питання викладача навіть якщо не
знаєш, що сказати — +1бал / – 1 бал;
(P) активна участь у роботі групи — + 1бал / – 1 бал;
(T) сукупна сума балів — остання у переліку.
Детальний аналіз приведених стратегій дозволяє зробити слі-
дуючі висновки про переваги зазначеного методу: студенти шви-
дко засвоюють комунікативні кліше; впровадження даних страте-
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гій сприяє ситуативному використанню розмовних навичок; сту-
денти активно залучаються у процес навчання, усвідомлюючи,
що ідея вивчення іноземних заради спілкування суттєво відрізня-
ється від вивчення іноземної мови заради успішного складання
іспиту.
Л. П. Хороших, ст. викл. кафедри іноземних мов ФЕФ
ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ІНДІВІДУАЛЬНА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗНАННЯ
З погляду на сучасні форми організації самостійної роботи не-
обхідно забезпечити студентів методичною базою для успішного
виконання робіт відповідно міжнародним стандартам. Матеріал,
що пропонується, можна використовувати для написання робіт з
будь-якого предмета.
Кращий шлях навчитися писати — це писати. Не всі люди
мають талант письменника, але вони пишуть конспекти, рефера-
ти, есе — тому що вони є студентами, листи — тому що вони є
друзями, звіти, доповіді — тому, що вони є службовцями і т. д.
Так чи інакше, свідомо чи несвідомо вони включаються у твор-
чий процес. Починаючи писати, вони рідко знають, мають чітке
уявлення як вони закінчать свою роботу. Але якщо додержувати-
ся певних правил, то мета безумовно буде досягнута.
Процес написання складається з трьох стадій: 1) підготовчої
стадії, 2) написання першого нарису та його подальше коректу-
вання, 3) написання остаточного варіанта та доведення його до
такого стану, коли вам вдалося висловити те, що ви хотіли.
Щоб вдосконалити свою здатність чітко та ясно передавати
свої ідеї, необхідно повторювати цю процедуру.
На підготовчій стадії необхідно записати все, що ви знаєте про
предмет написання, всі ваші думки та ідеї, поділитися своїми
враженнями, передати своє відношення. Але необхідно зважати
на те, для якої аудиторії ви пишете і якою є ваша ціль (поінфор-
мувати, переконати і т. д.).
Потім треба зосередитись на предметі написання. Необхідно
сформулювати головну ідею, скласти план і намагатися розвину-
ти головну ідею. Проаналізувати написане, відібрати тільки те,
що стосується теми і вибудовується в певну єдність. Відкинути
речення, що несуть в собі однакову інформацію.
Необхідно добирати слова, якими ви намагаєтесь передати
ваші ідеї.
